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INFORMACION GENERAL 
 
GENTE DE POSTGRADO 
 
 
 
     En el mes de Julio pasado le fue concedida la jubilación a la Dra. Ana Cecilia Miliani, quien al momento se 
desempeñaba como Directora General de Postgrado, en nuestra Universidad Centro Occidental “Lisandro 
Alvarado”, donde cumplió, durante cuatro años, una labor que será recordada por mucho tiempo, dados los 
logros alcanzados en cuanto a estructura, organización funcional, creación y acreditación de diversos cursos, así 
como trascendencia regional y nacional de estos estudios.  Antes, y con iguales resultados exitosos, se 
desempeñó como Coordinadora del Curso de Especialización en Cirugía Pediátrica, del cual fue su creadora, pues 
fue en esta área donde ejerció su quehacer médico, para crear una escuela que hoy está proyectada en diversos 
sitios del país y que mantiene su epicentro en nuestro recién creado Hospital Pediátrico “Dr. Agustín Zubillaga”.  
De allí pasó a ser Coordinadora de Estudios de Postgrado en el Decanato de Medicina y una vez más su 
capacidad y vocación de servicio la llevaron a alcanzar metas muy positivas y dejar huella indeleble por su 
actuación. 
 
     Entendemos que razones personales, y particularmente de salud, motivaron su separación de las actividades 
académico – docentes, para algunos en forma prematura, pero consensualmente más que justificada en base al 
tiempo y calidad de funciones cumplidas.  Quienes compartimos frecuentemente tareas con ella y disfrutamos de 
una  amistad que nos honra, queremos, a través de esta breve y muy sentida nota, dejar constancia de 
permanente reconocimiento y de indeclinable admiración y afecto. 
 
Salud!!! 
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